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M I C K L E , ' 
Milw Ml Pr»priel»r. 
VOLUME VlT 
Drontrl ft A m i onb toral Sntrlligrirr, an* ts tjir piliiiral, ijririlttril ouH Ctarfltianol Sntmsts af t}t 
C H S E E I X TUESDAY, DKCEMBKK 23 <8^0. ITS 
i T W O D O L L A R S P K « A N J f l M . 
i rarabic It kirucs, 
XUMBER 52. 
! V O l S k l U d l X M i ' .k lM|k • ) i M a - f M l l 
O r wi l l h* >«IM J . . . th* ( r w s h i m a e r a * tel l . 
With h o b j - d o l k s a . d . s . , p o p - . r . c k . r s sod M l • 
Oh I taili mothc.-, > u u . MMC M l *s all o ' . r 
Corner IM d e w o U l l n window . r deer. 
K M I k » m W l b » r U w U j M • > l a < • ; . 
! For they m y k i daw B. H a d Si. Sieh M M t w s i , 
: W W . K f H hs . m e t e r , . » d O . M k . the thing. 
! T W C M o i M x r n i k l n l ^ t a b l , h . fiinga I 
H s s U s'er b e had tnue 4 . Ul l H >11 e'er. 
O e l f e e w , d u n i t otetheriWeH eak f « toere. 
• t r . o t b . b n . , DI. , M > y . . l a r g e . . M M I 
II be J . . . 1 will dress i t I k H ehrisisn it Melt; 
Anethsr 1 will - e a t Mm to bri.ig I T l u » . U , 
I U Mil that IM y o s — t o w a l l chrielue it R a t a 
W a a l will b« bring b s U l I k n o e I u s goes*. 
A w kis tie with a aural awl M l . , for ewe*» B m 
9 s r . ' m l ka far brother h r l e g d e w a a B M f U , 
| And a horse that ea wkaala lika a p e e r oa* raa t 
Tar J M aod papa, far the aercaau all law. 
1 be; . . ka aaay briar aaiaatlu-c pretty a e f aaw f 
B e t e s b e g « * bat far e k i U m . I da tall a . all aVr 
Bat aaca, drare.t mother, wa'll aak y e a aw n a r « 
Tkaa, lialaa, at J" child roe. Ika Icgesd ia long. 
A a d wa a w la bed e cr eld ehaaticlerr'a Mag 
Tallaaa toidaaght kaa come. St. Risk's oa Ika war. 
Far ka m s . l kw l ^ k M a boms a i r ' fa d a ; . 
T n e e draw round Ika fir., lial wall wkiUt 1 Ul l 
t i l Stckoine merry. aad wkara ka doth d w . l t 
) l rened laughing aa*oe,wilh bright ahiuing faaa 
] 81. Nlakalaa a w n a magnificent place ; 
P-em aaa Chnalmaa I T . until a m Cb rietmaa day 
B a amn arr all baelly working a w a y 
M . K Kbela. bio. .e 
(Ejf (tjjrstfr Stentaft. Lnet F re lay a , , t i l r t e . a a a a c w e i d o r a b l e | 1 to tto* ra*M«y. a a d k b a a a n Maaday m g h l | 
Terh. at M a yaer. Oar tporta eg r e n t e * tewld j t k m m a 
a : tka Lnd.ee' Fair 
J . U U I . T O N m O K L E 
mXfiCE. < 
TI L L E D b e t . * . . . . i t a i n t . ton. h,j i 1 j n r*>i . 1 ,1» .• C— ' 
F O R S A L E moan ffl 
Jaaaa n . C r a w f . w d . C t e t r r Hiekract Sea- t _ « « r f t ' i o n j . . anil wil l . . — o »__k . r w - W B i M a i K W , arw a m S H l k f a r k a f r i a h M f I r ~ k 
W l t ^ J \ M A- W A U C t R . 
ar (k*r» a M w a u w i a t r>f>< a i r t i 4 a t t a n . 
JOHN U . B OILL, 
IT i f Ma^patrau 
BV j * a a at a - O r ioarr uf C k r t t r D atnat, t v i l ) 
. ,.u <m «!.« I « M u r l t r m d a u a r y a a k . M M 
, ihr C~M1 l luo -a duor. ia t h a t v w a af CKaMaT, 
• il*« 1.41.. . m * ( ^ . p a r t r . rim : • T ' 
A l l a M a l i M .if Iraet a f l a a i i . * 
T k a P a W k are rraarctfa l ' t la 
. I W . I ' « - , l . b . | l . r . l 7 t t . k & . r f l b . : 
Itaptiat Cbar tk i a tkia p laca . oa tha a t r a i a g i at all. Tkat aar ia» lr 
»f Ika t u b i M k aod tha day M i a w i a ( . ] u r a a f a ! 
j l ¥ a "Catlaa f taa lar aad tka Sail a/ ika flaatk 
Carolina Female College. 
' ' p u r r V ^ . * ' p a n - f . K . rr»r - U 2 C - . . . l U f U''!/..n Mil l c J S 
Negro Woman for Sal-.: ^ : - r ^ A ' : ^ I b e a »<Htoblw&»a.ia »*)•$ an i b n » >!«»»«- ! 
I ar W a r d s tx itlia taaTttutlfO. 
. aa I W I t . a pa' 
| .adiodaal. altar r l > ta l la iate ialaaat. 
Mlad ta tka aartk by a Waw (MM a M la 
kaa da W tka latwc. Iraaa tha a U u a( wkiak 
• Ckriatmaa Jay 
11a baa aat fargalUn wkra ka wa» a aki l j , 
Aad baw wiik daiiakl ka would alaioal «o 
L>kr yaa . St . Niak^laa ipaat Cknai maa Ika < 
d h a w i a a hi. taya or a a a x p a u l i a g *ama 
Tkat aid Baata CUua. hwCatkar, waald araka. 
St. V k k ka hrala Patakmaa, BaalUk aad Fraaak. 
l a a k kaaiamHaa away at k iaawa Ktlla Wa<h, 
Jiaktaff kita. kal'tiy-lioraa, wki|S ball aad drum, 
aekara, tapa, aad aaaaa loo tkat hum. 
t aad warkiac aa ralla tha Taar roand. 
Ara baar at work ia s i . Ni*k a lar^a. 
Wbi l . t Haaraaiaely baag aaaa iha p. 
Htriakin* M p w u r r a aad ri<Mlaa to 
Aad braaiiful talaa of tha r a i r M af 
Jaak. tka killa r . l Gaiau . : k . bra .a ! 
: Orar all that ha briaica aa h.ra oa Cbrialmaa day 
Lika traiaa na railroad, hia rharioU ara loag, 
Uuataada arr Bat iraa. bat [MWU aa • !rang . 
H i f b - t y a r Daahaa. aad raaaa ' w a a t r aior», 
Ara haraaaard by night at good MiKitk'a daar 
| A t tka crack of Ins whip tha W a r s will Jarh 
Away f . . m tha UK. bright l i « h l . i a g s « a . h ; j 
j Or aa nMtaara. . t a r f . w i f l , .Wifl. a'ar tha aky. 
j Hia aaarsara alaim ta aar . laabiac world I v . 
Thro ha Uaras all h u tor» aad praa .au aa gay. 
) Kfw aay aaa wakaaaka karriaa away. 
j St. Kick ia a jolly, a j ° i l r « r a — a , 
: Tka world, though ao large, ia la h i a hat a a pa a 
! With tha talagraph aprad SI. Kirk barri.a around 
I Tha lima baa atrirrd that by promia ba'a loiaa.l 
T a Maka tba r«a»< v a w W with Joyuu.1d.li*M 
By f ISa fraia bia atara aa Chrianaaa*ara aigbl* 
J l i a harara ara swift; aad hi- haraas ara . traag, 
L ig MU ( aad aha i t i . g S t Xm* dria-a a l o a g - ^ . 
j Oar l a t a , of Wigkt laa a'ar aa-inataiaa of . a a a 
1 Nuiiing sad pranviag hw ratwd atrad* go ; 
l l a Minds aat tka haat. s a d laagh. at tha cold, 
I For jol ly * Niaholn. na .ar gaU old. 
W M b , Hoaa la ias af ira stand aa tawrr iag ly 
I A a o V a a a aold Northaaatarago whiatli. .g by ; 
A ba«aaa whaa daap oa lha rwof tha saow liaa, 
I t i v a chiiaaiaa he IrnCaa all hia g i f t , aa hr k ir . 
\ T o laads w h a r . lascaobaa and p. Bia^raniiaa grnw 
: A W i a V a r s b'ooia oa aajtll. bright wnlaraf low. 
' l a f a r s a a a y cliaias wharalha niaaking bi idasiag. 
; T n (wag I' V aiiu al starn wiatar'a aid k iag 
: i l a 'h pa'ar b a n thrown—all lha yaar k w . l i l i s 
; WHh thair aaull palsl ayrs laakiag ap ta t h a s k y ; 
T W * b j v M » « i v d w r i w J t l ' , Kirk UR f f i ia 
I Thar bar nat | h t haasa from wiaUr'a said king.' 
St. Nick saos w i n harass, bia horsa. ao gay. 
And Magiac b a l l start na his jaaraay a w . y , 
Tha balla boapiag tins. I* hta wild Chriatiaa* aaag 
That ha s i a « ss bis laadars ara dsshiag alaag 
With a s t r i o u . baby doll . , ball., tap. sad kitas. 
Bky racks a. aad Wight Roman lights. 
S a w basts lhaa U had. auiak. a i i e k . lar l i a tea; 
R ' ~ p aad aat list far kis car ball , ta .hiiaa . 
H M a l a f tha 
waafthar. Tha laat is I ha aid fsllaw ia t t H f J l a 
coba. B . ' H . Ik * M , W . s n M . 1 M l M d tnsu 
ah al 1 ba no mora- - ha saald a - t . U y away if all tha 
world aad lha powara af d a a k . M w a r . l a caa-
.1 ira again at has aaaaaag. Tbia baar.g tba aasa 1, 
Wbaoaas as all ta dataaaiwa haw * . shall ra.fc 
r . t a i . a hira. Tha t iwa haaarad caraaianiaa aad 
prag aiams af doing sa aaa ia tba baada af T a a a g 
Amarica First ha la ta ba salatad by tha t n a g 
af crackars sad pawdar g i s t If wa Map la srit-
laasa this car.aa any s ' d sappaaa it ka hasa Ika 
aa act laa and appro . . I of aid Ckriataaaa. wa ara 
(oread ta tha cancluaiaa tkat ha has a bad patar 
a l l y as iadiawlad b y his laaa af tha aaaall af b a r n , 
ing hi issslssa. It will aat parbapa da thar««ata. 
ibl ; fa( tha dacatass af tha aid Callaw hi laak laa aar-
rowly at t kis faatara af Iks programasa. laat thay 
nisks aa uaplaa'apl atumbla. 
Altar pwppaag a a l S n a ( ri liMtm, which 
untaally prroadea Chrl.twaaa • d a y iw two, ten 
riaaaaa Cnck fcfhriBg, K»g n o g g a a d gnud d i * 
BATS. rtCTt iaiially an lttcaicd by a par ly , sawasa 
a n J a c e o a p a a i m m u . Tlk lsa social spurts, ra-
ba fouad. I c - r s t . o u a , 4 e , are usual ly fol lowrd r .pcr ia l l r 
< in t b a country, by r a U w t and p a r t r i d g e hunt . 
h a l l ; ing, w h i c h aecaiuaa w h a t ia draowainalad tha 
liullalays. T h e g a m . « f caack-figliiiag ia m * 
UI— | prattHied » t h « c o a o i r j , t i c f p {*rh-p« in « 
nl tba bold ! frm i n t e n d , , Would that w e 
u half aay ' cmtW e»y aa » w e h for i h i lowo B a t parbapa 
il ia pro re t b, it gwtihu now eaf WufWaoiaaB. 
•Iioul.l ba applied in p tawng apaaa t h * p n p n * . 
t> o f i k i kiaadof sport. For i s s t t a c c , * gaaral. 
tor might b* a i d « l b th i s qaary — \Vh«th»r it 
i . ai>.re c ta* l I* a i a s s * y w s a l f b y abnwtiag 
and kill ing ino»cetit birds o r by p c r a t i u m f 
• ! ) « • M bil l aach other > R a l b a r a puning 
•Ieery, that—ch ? 
U|«a* tba whole ehriatmea la e great t i * r , aad 
s h o a l / ba sorry ta aa. i t fall tat* «=. . . -b- .r -
ir-oaee yon <Ja.ik aa bias tha eharaa W i l l i 
Aad f m s that y a a lore y a a l l value aa. Bore . 
Than basts Ihre to had. W aat a m i a o . la sea 
S t Nich'ila. rabb'd nf hia Mraage layatary ; 
Whi le that aa rat art laaU y a a l l daaea whbdal iaht 
RanaJ gifts ha boatow. an Chri . tnia.-ere night; 
Then haat . t b a . to h w l - h a a a s rbildraa 'tis tee; 
Waap, laat aat ta bear whea bis baHa do ehiaa I 
I n a a m i ' . A C 
*1 apart lag Bad rvarantioa at lha eau af 
year, aad |<erhape It ii baH lor it ta be 
• 1 Let each a a . thca dam aaa aad aaw-y 
U l l 
A» t dy at tbia off r e 
K T H E O O V E B K O B 
pari ' - . t ly 
'"Ttu 
' the going af aar weakly package l a WaW 
F. O. Wa farew thai eraryihiag bad knee 
tiaraly seat Iroas tba p n a i lag a l i a s aad baaaa 
ta ioaacaat Bad highly raapaeied peraaaa 
l i a n a , w e deaara what waa t h e . eaad ta ha takaa 
fol lowing isapaataat a a d eery material j 
r Sifctaa I w 23 i 
T h a L a j m l a t a r s kdj.aa.nrd oa N i t a r d a y . 
hav ing pass ml > « * a w i y t M a A aaa. I a m aedaV 
that tha* ia a larger anmbor 
ULn p . - a d to w M o a t . 
ebewe lha » • * > • » a f 
j rang* frwm 
and i . b m , Apphrania. aa. R a -
* T * ™** hrrca J . . # » » y a n d . « ! * « . F M a a i . T b a 
lamr slaaitld h » t a w i a « - d " « W « t« , K l l | ^ ^ ^ ^ l l 4 w , 
b * W bai'lar . Na. 1 C O O K , W A S H - > « » h . • • M . M n d a ^ f c r n a i ^ r a ^ o c f ^ • w a h tawaaat ( r i a . d . u a : t b a pw 
E K W O M A K , i C . T b i . « l - a b u « t i ta«h^B,h.«|bW»!abn J i r m , W . and t w o | ~ d . « M . 
^ * * ^ " * ^ w " b ' i j x s t ™ t ^ . r i r -7. 
T a i l aaw a t M per « . . . t»dw*na tba ! jr in A ' J " - d r y w . . „ nf R h b « * « | . 
• - * l a » p T g « « . with ^ 1 IM « » J » , o l " 1 ' b a M . " m g pruy. Ttj * Oirt n a a ^ 
ar a n s r a a ' ' , ~ ' h a l , h * <d J a b " -Vawlan, a t I M 
• > . < « * « . d a . t r - . I M - l . i h ' p r i c e « " • ' - < J - | - b « U ^ m . A d « > » . J ~ I W 
- « « * w 1iZ). K « b BtodcM i , » ° A i l y o aad I o_t. thapanpai ty a f J . h a 
. f « ,rf f l l ."rtry , s l b * M . 4 T . U * y l s r , f c C » - . 
aaJ w a l - r t w i n * l ! ' *" "• Cb«at*r. t i . t praparta * f 
. . . m n . m . a a t n ' ' " MC'ICWB, B»»kiiii'i"» a — a c r e . ' - — I I 
c h a r t * T a » n « w k i w . %+£ j L S S K S l L S x i * '• 8 ; u SfCTSStS'S' 
Rich Hill Academy. "'i-o-iiw 
Kitb Nil. A\ adrm* I t ' IT ZZZ ' N * T " 
i b a i n d M . a d . » i n S " . ^ • * ' 
l » M , 
T b a b a t af useH pro.** tba a « k , s g , 
• i l y *f t b a preaant llaaaaa , a a d I a a . aaM z . 1 . : I af Tba r w > Maat.ni a t this pi aaa. at LaUraaga : I bare aat Una 
sad at Lewie*Hie haaaara the mtarmadiaw al- | i b a « a r « l aau. BaMaaf tea pra . iJa te>-
ftcaa wa bcliace, J ara iatall igaat earaful aad aa- 1 laat Baaditeauaae a f te law. aad i thiak wil l 
a kigb- j ha fcaaral ly accaf labia Tba 41* l a n a a ef Art. 
l a e e e * ; 1 af lha Coastitmiaa hi a a w a * i a i a l aa aa ta 
aaght agaiaat eMkec a ( . baa* .aar . ia- r ^ a i r . that ratac ehaU h a . a baaa I year , a 
we i . taad la charge aay ih .ag agaiaat « » « •< 'b« « w e h a t e * ka ieeat i t lad ta rata-
.laaa ha anght h . a k n a a i a g l y gui l ty : Tka .€«* a< tMe will be I* regains that b.r . .g»-
ra did aat hare good h e p « that te ar .half a a . . b .ao a a t a r a b s ^ U r t . a yearn r™-
i r m g a l a i n t was earad. wa teald try ka traea j "»»• t» thair rat ing 
a * t theaaa tur aad tew aay e u l p a U . p v ' i * s a p | Altw Wades* will hereafter ha entit led t * 
j lake and batd raal aetata la 1 ha same maaaar aa 
maakiad a . W a r e U a * y thai, we 'baagk u . « war* a a l i t a bar*. pr*aid*d thay « • 
be»« baaa | sade ia l b * I s i lad S u t a « I h m wiU phseata 
daae by (be l ittle Mask aha 
O 8 D E 8 Na. I . 
H E A O Q C A R T E U * . 
C o t e data . Dec t» M 
T H E f i - l o w i a j gani lc ia iea h a t e b - r a ap-
K*d and t a » ™ t » * r d Aidr-a d« C«a»p s r a Wwcr t b a G a M m e c a a i d Caaw*.n*cr-
to Chart witk te n a b af L n v a u t Ciiamal 
id Will h* o 'wyad and r w a p x t r d 
Job nat no C a t l i g r c a . J a s a a 
K l s ^ a t l M t l a l t e 
T J l ivbartata. J. Paw* 
Ed. Croft. im. IM 
W J H a m K . Eaht » 
T b * a b o r * n a m e d Aidaa-rf* Case 
Mb da# s f t ' c b r w v y . proa. By s a t e . 
B U M . W I N O V A N T . 
t A dis tant s a d h t»pr*»w<.ea« in l 
HEAJ3-QUABTERS, 
1 7 t h R « s ' t S o . C * B l ' I ' l t 
Catnrt Martial » b * » h * - r d a . ^ i 1* 
arwabka at Kwh 11(11 raa t h * I at -Saian 
T ' - i i > J t k , t n o J e m . c u 
*tjf. Mr B """".r'nla'^ThZTX graduate . 4 , h * S «_ O d - r f . u k . w m , pro»arty. « h i i f 
s . a a « r a »l » •"•••• hn « t - U . i « , «r,« tut o f I 4 . c , . te p e a r l y o f Jnn . R , 
T . r m a ^ r , V - . , m o f J m o n t h . N u M i o U n . a t te Mt,t of S W t e b u d k c l 
R - a J i - g . » r i l i n g a n d A m . a i - n e . . . S 4 W l i h e n . . J. K. \fcfcotann. 
k o g . - b l A H ^ a n d O s . s r » p h y . . . . • » • S O ; J l v v g U l a L E V . * c . B 
U n a . r k and M*tlaraa*tata . . . 
i t h . t i o a a . t i o a t h C a r e l i a i C h a r t e r E i s t 
^ i " e " ! J • Cn'a, at a l . I 
I»aa >» m t o f prvtrMtad aicbnca* ad i • e . k . ^ r J 
! " T R T N T K F . S J r a . C . Back at r o i l . J M n W 
i ( i r a . c i t c n i j j T . K « , J*dan SMBU, U o * h 
Brl | . .r P a n i U o n 
FINAL NOTICE. 
rd to t b a 
nf te C « t id r 9 » n y fat ib i s car t , 
1 » te C . . . . m « e o « . r wil l e i p o * t o publ ic f , 
1 a a ) ' a ! I ' I M M C o u r t H U M , o n t b * I at Mots, 
day ia January n a k l . a tract o f I ral. baloaag. . 
! ".ng ><• te • a t a t r e f i o h n S i t * , rli r'i | IUMUMI ' -
J ing S c r s o Handled and i w r m y - d u * * n r r ^ 
It • -I M Iha w . i a r a of Kiahiag l . r w k to C b a a . 
• a i m p r t n k N i w t , rahtU 
ftc U H M U M af iK» ! « U 
ArV I - I > t» O M U V M , w « t HMrljt t W 
rnt U m . , « TWw I V M 
Vrm««4 t© pmj ( h e 
a t <b*a» prncaadiiiga. t o ba parf d a w * . H w • 
\ U . a h . . HKOW d - l i a l a t . I n a ..I A I , P . , 
L m a t Col . M « F A D D E K 7 F*aai. f n e a t , wtil be ( t i f ' l m t h e r a n d s 
M>U-t». B r o w n . Ctomak. S n ^ o d . W a i t n I e n a c t i o n . T h a B ™ t » and na<re wil l 
laawta Cowsnr. t . i i ianpie. { ui te b a * d a a f A U P a g a n » p . t o te f i t 
Bananas • C r a i g and Brad.ar. | - |"*t fc -» . wh > to * « t « a v » ha t . o o i by o l i i 
Frtd*. J. 'daueata . ! s t bia S u n r w th*. 1 h a t e * S S C B- r> 1 1 Maaaar t n « a rha i t s . o f » . l a ika ' 
te Caaart M a t e , ; D p . . S i d , j t U ^ n or i ' " " 
.It .. . . • Sooth CiKiUa\ (Smtsr Dlst let TnT\"^\h'JV^tV^ dLd,* 
» . « d i w a t - - 1 W t W „ , l v , t , ^ l t . , 1 I A I T 1 I K W W i L U A M S , c g « » . 
Wat. Wad* a u . . a d a i h « a . j P e n s i o n . j 
Kf « r i e » «l te C«*rt o f Kqortr to tbi« | tafr- te • V a w n t t e a n - r * « M c<p.~« ta j 
te I n t ; 
Ito It 
Commissioner's Sale. 
A r t r r t u p i a ar 
Oa laat Tharsday ws had ths ( r a l i l a a t w a nf 
rnealslag * p a / c r r a o r d i a a r y fraan te hoati-
Iql eaartmy aad llberW.ty af aar tea l, ( lBIWtt; 
. 1 al waiab it s p p ~ j . eaasa aboat tha t wme: 
Mr; E bad baaa k eapaag a Boarding bvn-a far 
III. l a d year, a k . r e ke knd We f - e d i a g hie 
hssrdsra lika «awl l a a e w e da tbetr ( g h t . n g 
1 ikaSaaae aa ane day. iaakawd 
. . P H [•> 
• c l far lk« WUrp p—>• i UM » MB 
« T * a T i r * « " n ^ , l M I T b a f c l b a w t o f ar* t h . AppaaataamU *f P a b -
» y g ir iag te boardara | ' Aa s e t l a iaaarparata te faatko.imt Kpiseotml 1<* O S c w r tor Cheater I n n t r k l : 
ad Irian.*, (among wham wa are tbaakle l that ! C b o c h . Hoaih, . . te V o r b O c a it a s d i l I k . .Muarsfratss . — J o b s Fergaaep , A. G . l * * a 
. kindly raru.mberad tba U i W r ] d i a W . ( « * • l o e r p h A. W y b a . T h * . !, B o « . A B B r o w , 
r at laaa* eaaaaUiag ia 1 hat l i e . a UttU bey»ad j L n e t ^ y fa, . i i ^ . Hsary Carter J r . (aat* J S . T n r a e r J AWa W 
ef e s t t t o s . i t h ( « « . J. A U w i a ) J u n e * G Kabmaoa 
* * " • * * " j |>.<. T i . C*wl»y ) 
Aa act ta iacerpacaU te S u t e Agnaaharal Cawt'rs y ( a a d a .— K a a r r a a P a a a a — F P 
I Ingram. T B. H a l l , W . H. R a b o n a n a , W . K 
SOS.us af : 
Da ly "aiaasd and e^a.ppad* with lhaUaesing | tea te baarka af . S k . r r f 
I goad Bppoute. w a repaired ta haad-saarters 
a proper tea. T h e labia belag spread lha gaaets 
*ast n s l u r and aaTcad te I walk 
ted-tbss 
w i t h h u p o r l a n i i t o t t a b a r . F m a i a t o n a l 
e r e r y t lora i m n o a * r w t e d o a t , to a r r s r -
U t n c * a i t b te a n n o y i n g cwttuai o t tet 
a t r * a t , t o MUSB u p o n a a d f r y to f o . o n k l m t a 
laat MM d i r t y - l o o k i n g W t o w 
" H a r a y a a | a | a a r s b a ^ s V i n q a i ' r d Ika 
c o a n t r y m a n . w i t h a rtrj i a a o o r n t tek. 
' A f U n d i d a a. or t m e a t u r . S u p to air 
E r r r y priea, alii, a a d i a trrry d i a T b * 
c b * a p n f to l b * arra. t . air," 
' A r t thay c l e a n 1" 
' T a b y a a r . , gir. S t e p In, a i r ' 
jarrfrel g r a r l l y , -pot o a o o e , j o * tirwd it.' 
T b a ' r a g * o f te abop k*ap*r a r t y b a tot-
a g t o e 4 , aa te a — » t r r n a « n , t a r a i a f a p a a bia 
b twl , q t e ' i r parsaatd bia a n y . 
" " A U T t m i - b e « p « r . w h o rraatoa ia * n a i f ^ -
bor ing Iowa, a a d w b o ia a IrcqaeeK aea loaeer 
*1 hi* o a a bar, *r»a aaaab a n n n n y e d by 
• • a r a a a a f r*d anta, w k i r b ' b y d i n t nf t M r 
p t a w r t a r a a c o , iwad* aad h a e o * w i t o toa *a-
g a r . A * b* waa <m* d a y w a i l i n g a a a trar-
» t o r , l b * landlord, i a a a a t a s w a n d I m n a . * > -
p r e a w d k i t indignat ion aga ior t Ika** littlr 
psucrt ta a f todaurj, a d d i n g , tha t he w o a l d 
f i r * a g r a a r o a a aaaa to b e r f f o c t a - ! l » n d a f 
t W U | w a tbU te t n t r a t e tel': " 8 " . 
1 o a a l»U y a a b a a tbry a n y ba d a « n a y « d 
i a a r«<7 abort tint*, wttbaat a a y a a p i a a a . ' , 
• • W a l l , " atod B i a f a e , S d at* a n o w h a w , 
tow I k * bar f a r anata ibtog to 
F * H l l a i a k e e * 
r a r k ! " 
M a t e bate 
, baa* **da d o b k U e ' | t » g t e a a * a 
for fear af daiag d a a a f e l a lha affaetiaae af par-
te a h * asaght raad af aaJ longingly r 
esrtaia paad eataWaa a h i e h tey aaaaatak 
. teeadaf 
teaad-afteaaaan*, wha* we aright bare ptod 
>m a d a iah * p a f the* waald Inirly bare f ^ s d 
(to-
l l la truly te ill wiad that Wawe aahedy aay 
g * « k - T b l . S*faap la r*rift*d la te l*ataaaa be-
aaa . Our te. Dr O e a a a U , e a lha Lip l o p 
te haM, Mkaawladgea hitoutf b r n d t e d V 
t t . I Obetoar ia highly k d e e t e . Oar H a t e 
the O n 
behmy. E. R. Made C. CaldwalC a B S t c t e n -
end F r a t e ' aaa, C. H M o w t . W a a K a a t 
e l o a n , a t ! W t . T . s s B a a a * : - W . T- G i t e - r . W H 
**A™ M ' M w u a d aa aaa. . a l i i U d aa a a t m I H*rdto- EN l ' * r a w r f . U . i Carter A & A t k l a -
ser .baag te mod* of e leai iag Tax Callatoiia. ' aoa. A W . Wilkaa. J r . J * b a So* pea a. Daead 
te-1'ba ldth day af DaeeanWr, A. D- I M d i W t o M c A l l l a . 
A a e a l t a p r n . U e far tka traaafar af the tmpare j * **' , k _ , , . . ir' . . 
•— - • - . . . . . . . . . I Caar rs t f Tin StAmlt — l e a s e s l l c a s p b i l l W 
i H. Gift N w b a l e a Caltto . L M s l t e a l d . W » 
t* U k a - 4 h - d te * U * * ' ^ ^ I * * * F 
An net f o r t h * b e t t e r eMabtishtoaetef a O n a e r - ! i f r - a f c r e ^ Oaaiseo . 
al KyMeat af B s g t e a t w a af I a r t e eoanrnga. 1 Cbaaier C M—t-C. IfaLaa* te W. F . F a n 
Bad asalka la the Stat* af d e a t h t'arviina ' 1 . , 
- * W U i M \ d * « A ~ ^ ^ U — teUr sta . J W W. lka . 
Aa a*t ta T: ' WM 
.•Und.rs - J a b * O t e a a J a a a Mewk. 
Jflrdfalsg's MM -O W. Wilfcss, J . k s Caak-
H te Wto. O J o a a . O H C M t e 
i J l i l n l l a l ' a . — l a r l a a Fargaaas. j .aaae WaB 
d w t u * a f O r d U a » ! ^ • T e t t e T t b e l n s T d e y ef P a - teJTM*«bewa • e C b w b a a . 
saatoer. A O i m ' ftodtoa Itoad. Wto. B . « b . - . 
* * *sa ta amend aa aa! m.ti l led - A * M l mare - Hmaphill M.Ilaaaatotoas S. C. Rahaaaaa, WlUwm 
S M i Z X 
far a l k e r M n a o a " m o a l Lbo Itok A a . at Tb* 
to l l w . r , 
a ia-. tb 
teaad lha* aanarc. from t b * M i d al « « . < 
ef Ika Baiting Ry erdrr oa 
Cal i R. Ct'LP-
Jo .falle'a <f»iigina!. 
1 DOLLAR A BOX. 
TIT IT: TET ITi! 
t I . . . ' « - » V a - 4 r d t- . l a n d , o f D . t n l I W w g a e a Hart i . and oahara. m - t e n , S O U A C H E S . 
1 l ' . h ^ r , T o V . .m"J > . o u n W . « h , ».«l l A i f c ^ a . H i l l . i - a l . - e . . Il u - p ^ ^ , h a r f M " t o , 
<*•'•<**« <»*«wu«ra- J J M , „ M , I „ KVta W o r - h t t r a c t coo " a DwgUaag a lanot n e w ; . . . a l B a r w - S r . a 
. i n i n ? 9 6 a »«•< haM *"n-» in 1 
| Ra-oad Rarer mad t b - Iwancbt • 
J a a w o r y n a ' t l . c f, h « t o * t m . t s , f I N K t j I . ' I T Y , Y O R K , 
b e Ketnte o f U n r u a « or. l ,y ! • * » M. Strong, ct a i . a 
' a [ BiU lor P a r t t t e t . 
a!I*d tba t'urawrtll t u r t a u v e d . P C U a w i a . H a l . \ 
da tot « a te » * ' « r » at Hra-hy : I N ••"-daencr i~ te I t e * f l b * C o a X a f 
9 2 1 acrna. K.iaxhad br l .a- ia I T • — 
K s H a i d a a n n K » t e . * i . a M w f c 11 
at C b * a I w , U a * . 
t c » U r 4 te M. 
aituaird 
1 Lrttto T t a . b - y C r . r f i and 
Mar ta W . 
•ii' n* v'mr* ' ..!«)&'* I'D ti.t y—t w d r of 
Hia .r in Vurk Diatnei t>.*nd*d b f 
Hagb l ln ta to r ' ^ 
aad srH tbia c - i cb>atcd prt taniau a m l e d ' 
vt h - k . r a t e . " w b i e h ba* a o t r r b a r * katowa < 
ta tail l a ( a a a * H hwkora and M o a e t o c b * . t . ' 
limry 
r.r.r 
tol t b * hoaa* tract , ™ * l a . a . * g 
naa.1 losleuar. hr andad hy the : 
a l l . . t e a a a a h a a i M 1 , . ' '">* * <* W . * . ' y t l « t . t l « « , 'X" o t e r Iraet k n o w n u lb*.• 
£ l t e T r * E ! w . t e » W i i ' t r b * " . I t e r , \ k . a t b , and J . « . . l , t . . k ' W n J c J by l a n d . - f In-. Julad J 
* *, T . r — . . . . 1 H-lr t n - b . a » « - w t K. , . r t h . ^ J - k « t < i a w - a t , S . P s „ » o a a n d * 
I ^ a . h i f r - - ' " - > • nf t t e - pr.rf-n.dlna., the ba'a i .ro , « * « w t t t g l i n y I n a Thin t r a d •* all to 
n . . ™ ™ , - m m r a . v . ^ 1 1 1 . 1 ^ . . ^ 1 ^ ' t - l o n * Baad t w o y.a*B w i t h iol .-rr-l fr..nt ] I h - noras l and , ^ d t * , a r t i t t e MHI 
^ i ' "*xm 
h T ' a i t o « H ? ! a . t rl .1 ! M.VITIIEW W I L L M M S . * I . c a T e r m . t . o f c n a m y o f o t e ta p a y l b * 
V a t e d t e w - C t e u d ^ W ^ f c J ^ L ? A . i " « 1 1 4 , 1 | J | r e e t - t b . ' atoaaa o * a cro<l« o f w * « d 
i * i ta* N t n * or t a a a a a a per a u u , apon t t » ; .Lr«~ i . a o t wni . .a lrrcnl I t e t b a d a w a r t o d a . 
™ W '*^ A d d » m . h J f n u D . H A B 1 7 ° W * E K T T h a t r k - » ) In - l l w r l , . t . p . r c h a « » t * g . t * hood a - d f o o d a w r t e far 
6 ® ^ - r t w w a t w a p i - d b« A J i l . . i » * • ' l a tnc paymeut ol t h « purdoaa* aataaay. 
S*rJ'mk 5 " * : 1 Pa «M>ta H.ata* i . a * « 4 lor r*M ( r t. r rn- ; J N O . L. JdlLLEJl, a . a. 
w , ! « ! . It h a t t t e r r g o a * th . .roosh IVc Id h i ' d r 
e n d a # i d s a c o t a w a l e t — i a « m « l I 
« a ^ a n a a n r y Ina* i» th* Kkata P ~ 
will be fftv»a OB Ifta I at j g n u n r r na»L . . . -
U l P t . k M S H VS.VO.V 1 a « » , f ' C ' * M thta Ineotatana wil l ba 
. .. . »- =.••- - * * I Thd Sign of th* Two Lirg* Wdtchc* 
14 hand* h'gb. w u b a a a * a a d te raaabnd I * 
• a d a d a . thrr* font and had u* a - A l l - ! W A T C H B H . 
a a d brid'r w h e n >b* le f t A a y i a t u 
' I i«ai r i n g aaad atala wiil b* t l . aakfu«y i 
a w ! bhnraliy rewarded f v . . a a - a m t . - U n t a <• > \ t r • - .onbdi-staon., t - o » r - it to Matt, tha t h a r . 
I » ? t f J f U l . I I A R D I N . Chcarar S C . A T S E W Y O B S * * K * S F O * C A S H . , . f t l i o n a i h Acadeaaic n t o r a l i o a . 
j ^ T . - r - r — - \ | I ' .RCIIANTS a a d dea lerawi l l do W e i l ^ »'• • " t ' r r d end gnad.ata-d a t tba S«adl Caj 
I t b * tanra nt Cbrs> 
b r , a a Friday n a g ' t l*to. a Bay M a w 
M M , I i r a n a i d b a «pr ing . has l b s t ight 
sbewldsr ears fraaa nabbtog a b b th* c«Har. u 
r a t e d aw rha raaap with th* 
Clocks, Jewelry, &c., &c, 
CLOSING NOTICE. IM' W a t c h — . C lock* a n d J r « . l 
i FOR C A S H . 
3 » » , Ktag . 
, « a M t M r > t e c k o f G a * d * a t C » » F . t n , C A W : | „ X i - k . f e a n a o « b a u d pj*al ta i<r * 
G a d ^ a L a d y ; B t e f t o J a a a a r y . I M J , ha* j 
n a w a s t e d It is a a 
k m g w e b a n y . t sama. T b * tel i s fSatoeyeaa . 
s a l $ i p*r aaa, T b * rag. 
i* maad that . 
a r te year 
lag in (M eter , l i l t 
Aa eat s* amend a o ari. s t l l l b d t a ant la pre- sa 
w . j ' n a v a 
atntt at te ! t e t b Can-
* has bona rngagmL fa-
s ' - . . i t f . i o r t c n T W U m teach ing . Sack o a -
p r i . a i i i c a and r t p c n r n * * . h a r a a a a t a ^ 
, u . h f c - J Mat tor th* toipnraal a a d a r d a o a a 
. . . 
t» per c*att b j aaj l in* a a : u . ac tyas* that t a d ia iatparttog a iWaiUu* l a 
W M . M A S T F B X I 4 N . | " T 4 J e w t g a w a w h i c h a a p e r t e w 
alone c e o g i ro , and which a m a* aaaratod to 
te Br.-apc.ty a f a l l aach m s t i t i t e a * W a . 
4tf :c 
BMtM* *f te Cuaaalkatm* ef this Stela. 
t t e a . t e l l e , the U n i t e Hastes t e par - 1 B e i 
rlaawasiwela s i laad an the Bteae, lar te ' 
T*: i The reralar a f i . m a t — a l a 
• p w r p o a . P * b l i . Bwaldiaf . wlH be to IkM. Tber . i> at 
I l e am hart* a te i a a e af hmade lar i h . nnmswl-saf reeaaay, whtsh m a t b s totsd by te 
J h t e - W — u m a ^ t e W t e M - • 
rtar * * t e r i | a t o a p ^ tor te teh 
p P %a9nm f w k » S W d f c U | i * t M l i s i *i M i f f 7 * • 
n * l a s Terk B a y B a r t is tely * largo aad ^ "V-"" . ' - - • ; • - « ~ r t l l -
• W a Were ftmto l b * Laaaaater Xaab ia t h a t Oa A l l W M B a t I f t J v O D O S T S . 
r p H R i a i e w t e y *M tbam* . 
1 M a a by a*M *r toah 
and altar tb* l a l to Jaaasary. * 
l * t e w * w t B > u * * ~ o M M l . M i a l * f te ama*k M 
a a anas* hara a nary 
al A* "'ll* '*™*k ta ,k" »"••• 
paper, a a h a j e ' l a l teg anil csaa idat a a to 
" l » t f B R A W U t V I t A L R X A M D K B 
w g w i i M i t i a W W w w r t hyknw mill S6 win ,l,i i aaHttOd I VV UUB. «tote»*M toa 
w a * " i » « . * a a aa . i <i g .^g.w .<e 
J E W E L L E R . a a d C U C K a a d W A T C l i 
R E P A I R E R t a c i t Maj K r a a r d y a ^ 
pared t o do rrpatartog nf C b a k s . * 
£FK " 
, - y . . . T - . S f c : i th» I 'uaterfc tfcanrlar*, to w b a a * taidto. W 
All r « r — . a m M a e d t» *1. b . . for y a m beea r n g a c - d i* ' l l l l k l . h i • 
P i n c h b e c k . Of t o Albrtgi t I , bin. t o h* U.oa e w t o t a i l y aaal tosd, t a i a 
Lilly, r t h r r h y i » « r t I . . * aoroaat . a a , g . c a l r l « M a e la m - o - t n e o t f . a g , U a r k a ^ a 
« » n . i n a d a ta p a r w a a i t o U U - a i r b t ' e r - w a , 0 , t „ e ^ * M > a . s a d 1 ' | i b i i i u a h 
w t a k e 1 b a c«tan- tM-t.ccs S I . t f , , p r . r a w d I. r s s t e r m g a n y o f o a r aaltoaaa, 
I B E t L ' S P A N A C E A T l ' - ^ ^ R M k H - ar* 
P t e JUatraof-un, Star* 7 * r o a / , Sfraa a . . 8 > a a ' T W . e it h s - » a Soalrtabmg D n t e a *f Ik* S e a * 
— • f ' l"1' }"*•• i T s m | « r s n r * ibcrc u M l 
C t e . * - d / r a t o B m a n V t . / s a y f c - d . j tef tote p U c . s a d * a af i w cUiaaaa w M 
a t t a a n a * a r a i y > t o g * * L 
. a a d a n * g i r o >u* 
M a M a » k a My btoa I I t y 
"SELLING OlTir" 
T i f r 
A powa-rtoi U n a d * * - r C K U ' P , c a r r t t g r t H L 
t a s s a f l o t e M. a f e w u x n u . r * ' U r a l - ; ' 
a a b t o l - r M C J C S . I , . . 
• „ T,i 
»• e r # I by te 
. . . a ^ v 
H I , *CMC 
• y l r * a f G ( J U t l S grnaral ly kept 
A a r * * , w h i c h « .M b* VtM.ii 
i l a i h e a id Ktaaed. 
ia f V y 
U » W F O R C A S H , a a d tor C A S H O N I . Y 
Oat I t e f T W O S V c L L K K . 
NEGROES FOK SALE 
l a g r d aJhaat d«. • a a d S yrara. l i k r l , aatd r a i . 
a h a 7%e waataa . Saaaaa. a w a g k a a a a *k«ai 
Cheater a . a « n a l C » * a a d W t k i a l sertwn. 
T W I t e M cmm b* a m by a p p l i m r i t e •* A 
Pkgaa. Eag. P m m a ma y b a k a e w a o f 
« far m a n y yeara liarI • can watla plaTm ro . e a i f a t . . te *allb»to t i . r a a t 
tb* a b a t a rtaaaly. a a d baa tea W a r * f | J r j o n w . J s o d -t abasia baHirteF the a t a d . *1 a 
 te many rail* for if . l a i M n a - a c t o r r W 11—* aad anaafeftasl* hnardlag ewa b a Mad 
' r ee l - . He ea.uot Urwiab a g t e • wi h i * eoasnnaaM daaaaaa. l a d i I m t h e haw to-
aan.bnr ef *er)Ucatrn o f ib* w o a d e t U u u * ! aa.la**. at M p e r a 
that b a r * ten effected by Is . o n . hot h * r Tb* f .db .wiag ar* t k a aatea e f T a t e e , par 
sntaagad that . tvry p r w a adbcTad w a l l A*r V '• e o t e m .of i asombe . 
t a . a f o M M M d a r M M . w a B n a d I r a a l M s boi O t t e g j w p b j a a d Be*altog S f CO 
a a d t h - medicsn* ad> t b e a r e c . - n m a r j . t»-If . i T h . a t e . w h h A r i t k m e t t o . Eaghmt 
T h s P a n a r i s i* app>Ud r a t a r a a B y . b y ru'i • Grammar and ( toag iapbw, S oO 
bang it *a a i t b t k * l u t e , w a r a n . a p p l y } ! T h e . U s . a i t b H a M r y l i . t o r a l P h U » 
• a a a t f a a a s l a loth. Rtotot . i l l b* tead ta i . . y b y . f c * IS SB 
f*w m.anta-a. ! L a n e . G 
I M M f T „ ( . *b*1 
Cbaaa r B r a g S far ." and U the 
SUmP 
I al IV | • • • • • • • • • 
— — a f A - l l j a f a l * « y » t o M . a a J w i » k » a . , . — 
a l e f toa LXpoL h a t k *t a m a a a c a a a o l te s a d a f te aIIil l I . a » 
*k *>.*&'%•* 
B A N K O F C H K S T K K R. C . ( 
A»«*tdlag to M M M th* l a n k of Chmtrr _ m T h * f . . . . | i . « / w H 1 . M I H E~, 
S » 1 l l * l « • » » < 1 new I 
•o l i n Bank P * \ able on i ; Clerk «i t l x Court ( C C W a r D iwwc . 
I * SI 
c. B 
CMJ&s'£•&•& s x l k i * 
^sassl«?!. 4 OROCEIIEST 
• • " A J A R J l r . « m m . l « a tbe I n M u n d a i in J u n . 1 ' W U M , a 
' P i n s girl i * abugl t # < m - J t p good 
I - . X I . - * . * «aur * a d pee<«w»y b- * » " • » - V h a M r W U bad , 
Sta t* o f South Carol ina -ChosUr DUL | ml c . n. M.L.'O. M I 
• by l b * 1 
«. « . ' ! l u i M , a 
. ,n ail the d a i m both a f i l m hitch 
Mr-.e rf » 1 « M m ta* | \ j 
• J fcH. k e » . ' . go. ' • ' « - a * 1 
B 
m l * . M C k * « a r Court Hon**, M I h . lac Me* - tm. W e a n auihor-wd to anncaac* W i l l 
d»y » January u a i t a I t M r f had belonging! M M C H O L W I N • • • ' a m b d n t . hw Clerk af 
• o t b * 4 * t a t * « f f l e m * r l M . FaddcB. d*c'd-, roe- tbeCoart a / Ch.eter Piatriet at t b . f u > » > 
la'tsiDf I IT acre., . o w i r l >a CTttetet fh.t •>< 
lying an both tide. V the Cedar Sboal read 
boandad by laada of L . A. Beckb.m, A. B 
i M d J . R . Cu'p. 
J « W a n t a Good Pa f a r Safcacriha 
FOR T H E 
NATION." 
pnpu<ar . eekly la America wkmk 
mm mmmi S*K> ' ! " • M l a f t a j n * » , I , ». ( Me*ker* l . 
* ' » « • " a . a r e n t rn-er i ; *aa>ma««y . « Korky l r * r » . i a * * f r i tati iat. 1 h h k . U « > » . * » - » t - d 
by her owner Car the ) — . • * • « » « a « « p - J b a . i l i . y M W . 4 « a i « J at fen. I I Ca-ka r l .~oe A V « e . a n d ( t r w d , . ' * • 1 H - t o r y o f W i n . ^ 
Y - d o r of tha Court af Eqo.ty i . th i . | * « 1 * " > . fch «• « » * « * « " " d , u ° « w " " * °» * • » • » • - j A . T l I f A Y 1 N G i h . A > * . . y af M r . L M a , ' • ' « " - * *J " • * ^ that <k« 
Ot. fc COgKttXU- * * jpal J- -r — r . . . - — - u ' r r ^ n n r T r r r T ' . " ^ ' ? - 1 i it W r i t . r i of America. . 
HASfifil & KHHAJ 
A ' u s = f i = " - -—i- -.IJS.-
; M V . S r r . £ t t % » . i C ' I T — J=sSSf-- —— . i . , i - — -craa. a i a n « 4 ia '"baala. . . . _ . 
Karrtcl. oo iba W r w atda of T i a k . ™ Craak, ' Tka friemla rf Captain J. A. » . f . A S T O * . 
known a * Iba Abr l ' nip pl-a», tx^adad by 
M l af AMI Bradlaj . K M c C a s u r a . A n a 
R a o a r r j Had land af aaid aaU a. 
T o n * af Sala : - C a a t i aaCciaal la par Ika 
pa fmrat af ika porchaaa menrr Tha par-
cbaaara ta pay far all aaeaararr tula daada. 
M A T T H K W I L L I A M 5 , a i c.a. 
Da* I I l» id 
SOOTH OAROLQIA-OHESTEB DMT. 
M a r y Chalk, at a t 
T b « . T . J . C k a » . a t a » 1 
j g l ordar of tha Coart 
I far Parti baa. 
r Equity in 1 hia a: 
• i l l i 
llaaaa. • « I i M l 
day in Janoarr a « l . a iraat of laad b r l e o r * f 
to Iba ea 'M. of Uao. tV. D. Chalk, daad . caa-
kataias Two-llandicd and Fifty A c f . a>a<tad 
ia Chratw Di«l . on lha aaiata ol .••"andy K rar 
known a« Iba Vara»V IVaa i laad. Iwundad by 
landk of Tchamer IMJrafli-urtid. Arnaiia' laaJ, 
Sinifaoa'a Uad aad Urubb . land. 
Tanna ai Sal* :—I'aah tnRcwnt ia pay Ika 
ttmu of Ibaaa prvrtedinga ; the balauaa 
eradil of ona a i d iwo y a m with internal 
I k * day of Sale. The purchaser i ° ( i«a b»a* 
wilh at leant two goud »ur»ii«». and a mo. lyara 
af Ih* preuiaea to aacura lb* payaeal «f IA* 
• f Cheater I 
NOTICE. 
'U j s 
Jwar*. Cutlery. Skaaa. Hat«. Caf 
maeta. C w a , ' V a a t a , faa ia . CUIara. 
Crarala, I fn<ler»birl» aad Drawera, 
Faaer Ca. .i». P. . fu»>r<-a. IVaga 
aaa Medieiaea. S a - * d l e r j , 
C raekan ware l l» l l«w 
W.»dea are. 
4 » l f 
FIFTY tmmr~ \0TJIfi T« (0\THm«S. 
! a l - a ill be reamed l y I l ia 
»»-tf ' 'JORPAf BKSSETT. 
H, K. Aiken & Co^  
ficnciOHMimaim i." 
* f a * " [ af atker c*ada i 
. " a a - l l a o y a f a a y l i r . u , 
laa an'l would amre friend* hara aotd ineir l a i iaa aa-l aaM ap*r  
a t a I.'tie a f Iba prucabda la n a k - koaia lorl 
a afurtabla. tbay .hal l h a n m j moal .laoera ' 
tneak* 
-Bouta paid fur don I BMka Curaa.' (aaaaya lha | 
g* <b*i ia really oar owe J A fall a n i « r | j v U c M d 
Ttiamphfc" Ckariut. A h w kind ] aad V. |»at O a k a . of rar iaa* pai iera* . eery 
b.4h Wf..re »n.l in my ahaanoe.. h«ndao«* aad af the laleat Kyle 
A I . K O ; 
T V . ^ . b T ^ ' i ' b lor U i d wrk T W t a t y - t W # L O u t f H e g r M S , I V n a « . U U t e n i i « l la r r e a i . i . c . a d t - w a r j 
I wiM ba r « , . » » d M. o p e r a t e I W « . w p ^ . 1 i » > — W ) « d . a * 
S;1 ri*ht '»»«»* of i.nnd, .TfTl%.1 ^ 
d" lb* a — d w.-rk for. T b a Kaard ra«.rea».. T W O ! 9 C B C H \ R T B I L L S , » ' « « t . 1 . 
SBM HIHKG. 
t " • C V * 1 ' ? * 1 1 All r m > » . iaA-bted ta m* bad kaner c H . ^ ' " f " f M * * " * ?'"** 
N A T I O N . 
, W . H. Br . a . 
rt r t w u m w n O l k r » -
TO THE F i l l E I 
d - | a r -
m m 
of r i a l s.iv t " f 'ba C 
* M k ! d j . i . - o lb * B r ^ m ia 
n-aiaiead aar abeei. T h e i r 
* " r l i „ 
beireap.r ia l heaeflt at a 
I he MbtaK with l l « al, 
•pared render 
• « ' » l j \ ; 
• •a l ly lirilKaot, A i m e t i T e , taatracti ia aad O f -
Th« Fansars ' and P l a a t a i ' i Corner 
"> be «a- WHI M i k i . r r . 
of B f l O T a i d ra i t oral H a i b . 
M A T T I I K W W I L L I A M S , u n 
Pa*. 11 iO k 
T H E O K K A T F A M I L Y 
W c E K L Y P « P E R . 
r p l l l > E W Y O U LSbGEB kaa a lUiard the 
aad Ninety T!">U"' i 
d r . w d i . p D L l T V ; L I IKRATCIKE O K I O I S A I 
T A L I X S K E T i I l l s . I D E T B Y ESSAYS. <;os 
M l ' aadCCKKKKT NEWS, a d a a i a l a . . . a > , i 
plava tha U . 1 i . l . a ' 
d* i i | taMlK. >be beat 
ftrvByleaaaa. 0 . 1 * 
• •• poibNiantT. 
o r ^ f th« LkDCWk. 
arid I S 
• f w i E * . ."a 
a tbe e .amry, .ad Ky u 
par. Sock «mlet*a.Paaa« 
Jr.. and K a r a . b « . . u 
t. aad wil l w m . «ar 
* Silt.ara.e. alM. 
rilaa foe i t aa da a beat of . tk.p pan. 
I. iaalndi»« Mr. E * . 4 a D. t M. 
. AUjeCary. Mia. Yaafkaa. Mr. W 
-ataaly Oihaoa. Clara Sydney, Ac. Tke lad-
fee i / laaat ' ful ly il:. . i4-, ed . te ry w « k . 
T k . New Tork Ledger ia pHated aa beaalifal 
white paper, aad a eompeaed .1 r i * k l m a mm. 
kmg tha hai.dMaual WMklr |aper ia I k . » a a 
* j . I . i. |>ubli.hadeeery!laiar.laT aad >~:d al 
i Aay |>.raaa obtaia: 
dollar fillr e .a l . . . 
t:>ibara at twa d. 
a - * a * a l Ur three e 
M f b l aakaaril^t. . 
Iwbi. 
"rf'i" ^ u «"P> rr< 
»g «*rmg gladen. ; B i « b . « * e a , i l . r inoa . N i k * Caaariarrr.. I > . 
I Ibetr lahia-a may j p . , j , Ca lwaa . W h i t * O^U «f e ^ . , , 
0 o * t m a u l * .be | S . a a T . i M , Lawne. Haadker 
_ C . H O U » T . i ^ a ^ k ^ H ^ ^ r . ; " k a l d o a o t p . y 
LAND FOil hALE. j SHAWLS, 
1 1 7 I L L be aold at Cheater C. I I . 
T T day of January. 1SA7, a l » « . u a u . - - - - mm a J A STEKJBI NBl )N 
w i t h 
u d Ma 'e . w V h l 
of amd m k . I » ( . . ^ fa tm 
- ra i l oa C. I . l d « , H. 411 pewaaa in. 
M t n i k t l » ab~<» i atal a a < . « a i r a ^ . 
T — o< Sah, ^ 1 . he W a l and b « * 
» « W n » . d * n a j a U a a t l" -«H»"k of t h e f t a i e M 4 " * " " " 
Cato wa . m t h r * v r ^ d . w . a k i mai l t a ^ i f e o y a a « r H * a b i ) « . „ 
11^ l a - I r m T « « ' y . g k . M » r . . ,4 R . i l r , - 4 * . . M 
,o f .» ibe yvar- 1 JH.NA M. M e K L W » . K . Jr Jaa « l - t t f M. M o O E W I C k b e a . l t 
I s A i by a - a e o e « x ~ . o t ^ a < N « - . e d • « *S i f K l ) K M A N ' S I R O N P L O W S " I b e . . » • « d ^ . r t 1 B W a rf. . 
I f j t a k j d k Jaaaaiy. aaat P i l P R J P 7 P D » P k l l r M V ~ r * i \ e the a | i e» lua l l t y re>uni<ely dainaod 
a T « a ? U • a . H b a l - - J b — , „ „ H E " E Z E B A C A D E M Y . J \ B ROTIIK><CK ie a«w r t i f a , e d in r a .ar». b. , a , e n t a i l , r w V i . I l , p . , , ^ . ^ 1 !•> 
a. «ur oeM»iii.». eoapal i P ' V ' ^ ' w SS"*" f - 1 ' ' IBS *»* -**>< <*»'>** I W «<« of •««« »k* Wa.. rf |b* ae.erkl *Wa* at 
1 \ * a u * ' « t l al Kta.oe»»rr.l!e. Ik - i iar i , fend to HtapaMiega l a t a i n ; ander wredi ami ita readera. A a a « g i h * n « * n « * metuiati 
A H r U Y K f i A s ' ! l " " * " " * * • * " • * ' 4 W "ep .« . Char- to.Ca or WaatMuc n p land. A l l ha aak. , . thai Orig.tial N a i i e * aad P M > > U t t a - i n l Skeiefr. 
T H O K . C R A F K K N C n a ; « d j v a t b Caaataa Ka.Wa.1 . . a » a a e . i k a p t a w . A a S k a u k a « trial. M e U . t b . p a . .a»a Spk-y ( i t y W a r t m . t o a tiu~p. N e w 
Ka» W f *: . f , ia the p a ^ * * J l - ' o « . ^ . ^ . . l U _ l » U„, Hgbt ! « r l b * a k « * , * < B d caaool U p - \ . a k C l . . l C l - I . I h « U t e a Pan* Kaatuu-^|»ta^ 
|b._ i«4 W I S l l A j i * J . N t A » \ • * * ' . ao- ply iba <t*mawj ; I n o fe» i 4 e i * iadixdaal or i iiea.l Kearfpt* lor ibe H o w e b a U aad T a d * . ' 
tbe e . r r o f JO.I.X R * ! I L R L f c > Mr -1.^. t i g h u l,.r lo» l..r caai. or ita c , * i va - ! "Tb* L i U a Q » - V Department. Ciem. Ima i 
I Mip,,le of Toi la l "P-wd. - i i I I A>irana«ed hie (,a*rt«re?« • easrrsieot ' s k a . ley "a known epalati^n » , a leaeber. pre- i I - ™ \ , f ! > , - « and 1'oetiy l i . a . l ^ . . Uuide. I l abr -«a l 
and albeia, I t i nc no both -idea . / t h e nuiJia ! M l J S " « H - * « AB J a'hieo ate a l iba h o t 1 1 " W ana. I t a f^ .a .w J I UpfcaJa ' . r > , f l , t ' - a-waaSy » l oar -m3mS a a r t k i a g aa a , : a '. m. ( U S t * , t h * v 1 * « • * ' • 
™ d « d ieJal»; ftWCot«eir?T o 7 — ' " " I and well e lected j *ery » i - r - . oo . w , e » V mmfZt' h i . , . d * v « i . . * S I 1 1 1 n 1 1 1 l l l l l f . Th- M H I l A i* * an l .n 
Kiabdam Kerr , ' llroad r i w r and wi lh ia M W ^ H ' ' " A R W V " T , I O S M < a ? L L Y | " » J • » »>1 I f c r n d a r i a ^ - u r k ^ k - ^ r . . , j £ ^ 1 h* W 1-o.y •.!< b . I w a a M with * P W , U X M V M A « M k ~ tbt. o e « ~ ~ " . a y . . . h ^ t p a ^ j * a d « . k . . . inker 
. . . . . . . n I - - ... - ^ ^ — I — " . - a l o a a i a i a M k U . v - * I « t i e a ladet'ed la hiai far I b a \ . a r . H i « , VaM two Ihi^tnal ^J^rnemg*. I 
11 . , 
•ng 441 Aerea. behaifini 
Mtiong. dae'd.. hnanded I 
i Cora well. ft-. J. J. k t iab. II." S. M-Ka . 
•ile of aaid T . O. On l b - i 
well watered baring I 
t y n a u h it and r~n j 
dwelling Mourn and mher nr-anaary uo'-bu Id 
iaga. S a d plantation ia >' 
aeteral atreama 
ona-balf of aaid I r a i l ia in wooda^ the 
a good atate far *ultieati n. 
Te rm, made know* on day of u l * . 
° , ' r V. II IIAROIV ::i\ , 
NOTICE. 
NOTICE. 
fcrawara all peraoaa from trading h e a 
by ma la Jaa* Lvroaa. of 190.1 
]•'- '*•* b|.r.ag. the time and da*e net r . . . , l l , 
D * 11. 10-tf THOMAS WRIOI IT . 
Ik t t i gj."a 
de*'d- aa tbe 2<d at Urn. I VST. 
prapeitT »i* a lar»* to" af Fodder an 
Oat*, Wheal . Catiaa bowl. ft*. A b a ; 
U t i l e * , H o r s e s 
0*an. Catt le, Jibe, p and lloga : C. 
•g l|t**F-. »-««* .
Jb .m for • . a a u r - o r £ I a £ ~ 1"" , >! ,k«»l 
• e i a r i a g j Ma. a a n d c naria. aad eaanr aa .w.n ie* 
B O O T S &. S H O E S 125*2*** " 
'• Oar AeadMky b a n g Ueaiod in a Wi 
k - a d * prime S t^ al lfea.l~ek and kaahky - I . h e n . 
• •e red toe ante oa go. . ! and f lew l> a ^ v m i - . n> « l*e e» t r . . »p . i» IV L r i e . j l - a 1 1 ^ ' 
SAVE YOOE RAGS. 
j ' f ^ H E *mb*ct\btr 
' t*r mU , w . 
ia*# ; 14 tf i 0 9 A n A M 
j v l W »• Vtkf«- ai 
11WI*** r**iVrt. t 
t» fmj e 
i u ; CHEAP STOKE, 
~s-"rita- | A*. A. E S T M ft CO.JM. > « » % >«}jtK C « U A • •••••• ».«• 
Tarma ti T a i U a a n t t Saaoi ta "f 5 m o ' ' » u , f »» iu*tin*./i i .1«.. Sa»«r. T M j . f .. . 
aacoag>. u i J l . l h e » m . w . # 1 ! i . i ' ' • • * * . U . A ^ e . and all otber anielea anvalK ; K i v .. . . 
U i u - phy. Mia-uey. A * i j ;<) ' kept m a l^oeeey « i - r * I V y aka. e , » attea . V , « „ . . 
W . t i e a - « « r a r f l i - g r a p k y # » ' fc*'"r W u c k rf I*** ^ A n d . « -
I a ^ ' ^ T l l n i r . aad T a , . - . . . W ! ^ 
JSL MS A»r f t t» cn. 
? • i r IS HOT A L I B . 
T k « « « I W * * V a i ik« m 4 4 V W i M n * < ° * * ^ t W mm**- j \ I » » • 
H J P , r t J.' OMV» - B e t IJ..# M M * J » « « • ^ W . • ' W i l n w w » " * * * * * 
' NOTfCR l 6 ^ 
V* A M T F r> « r * ^ 1 ' * . pKRSOXS ia lel^l „ 
" ' * 1 W l » r A VKR V P raide.1 r — r j 1 
ert )hn«|. o a l l a W n l e r a t 
' r J S a * a a i a a w t 4 1 6 U r . « 
ur lb » Auoe. I I . .» pn . l e j pag'a uI L'n 
1 p** 1 — - 1 - - l n n k a . a * . Ae tuee.ker i 
am P***"e "»• - Over 100 ! r l j i a i l II lustrations. 
C S U U K Y M A S , i I k , R A T I O N i* . » » at lb* fallowing ae-
a m r M f f km:M U.-CB1 I T i O N a n d C L U B S I N U 
NOTIC; OF SALE. 
nary M i 7 
the f*41..wiag pr>ta j 
I T o e l . l loarehold Kutohare. and a t * ' 
l aeieeled l .beir ie . ia lha State. *»n- T n . 
me IJOO I * »<h i u i . n - 1 Teima. r 
W. f . OKMOIWVRK, I I » * " ~ 
» : : : : 
party to Iba higbeei bidder 
mad* knawn oa day ofaala: a 
ol m i l * bnge and inal**. aad t 
7 l k*ly aambrr oue aegruaa-
yaang man and 2 young wo 
aad barama . k o n y traet . / 
Brnaby Fork, a here | „aw l i re 
•ere., more or leas alao alber artielae I w i 
diuna to n e n . m JOSIAH COOK 
, Near Cannel, HiB. Cbaater Dia. 
' , I w.l l 
CIMfilU M SCB3L 
lyi»« i 
R O B E k T B O S N E R . Pahl iaW ol * . Y U d g 
- i . , „ . « A m i a i net . Mew Yark 
„ n—N->» i . . „ M J b a . la aalarnhe 
V V E R « > 5 BENSETTr. l i t . . . Ori*iaal S e r a i 
FROSTIER LIKE. w.U ba ^ . . n d i . i 
Udder jm the I n t af Jaaaary. WSI 
'na l - r r ide l l i t h Scbaa 
an l b * let Monday it 
b t aaperriaiaa of T . W 
j Clark" Si omenta wtfl be joepared tmr 
I bnaineaa. . * f « the t t . p h a m . t e I tana ia 
] apaataidn Cullege, aad iaoe.ra.1 at 
! hot charged fr~ . . the tiom of c a n 
j oni.l iba » V i a o f the ^aaaam, a al ia, ia 
I prwirat'od Mckneaa «d two waaka or a n 
i j r — : — B«'e* of T a k i . « . per .<ma*uo ol k .a whola. - . 0 1 l a p 
[MARBLE YARD t ' R e a d ng. \!>ttiii(E & A r u b m e t m , | g 0 0 
' - - with F.ngtab Cram mar, 
T H E OR IS! S. 
E. i. tt-inr. 
! Nia-'euta ar i l be teawfaed a' t . t 
' ••e-ed onl. t.aa.1 . 
actioa a d l baaatf . 
— r d W « o k . a » 
A»«* * 
M b 
r«nv • « i 
IVI I . -aON , 
4 * t l l • " All . 
C. i. P M i w ; . A E -
O I 1 E 8 1 E H . K. C . 
1 > H K en-pattaerahip recently e i a t m e 
I . , " w ? C N " f • S w 1 MoKineh L _ . 
. | lag Imandinaklred. the nnderaign^d reanectfollr 
CHESTER MALE ACADEMY. 10 ,h; '"•r"' ^ -rk — 
, " " ^ ' k * eurronndlng i h . t r r u thai th* bnaineaa, Hoarding 
I ' H b e ier tua* nf thn Aaademy w>U ba »a-.j * i l ^ in fu ia r * be carried on in h.« own name, i lie* a> eerv , 
| M .de iw Hiatnrr k Miaogranbe, 
he- ( Natural Pk.la.opby, K ia . rn t It-
a ' nvraahr aaa Haaory, Latin aad 
i l ly ! Creek. Langnaiee and th* bleb-
• A t i , 
NOTICE. 
k O o t w d ir I'tacia • 
lh-/r.!Tu" 
will b* wnt h a * ta 
oat Maatrra Agenta aad all wbu a i i k la faa 
pt mtl 
. I . S 
M..apa T h * n p a a a af raj,A taring 
I K M*nday 
aeaa « r . r i .ner tne fern 
been re-elected "by the Bnard 
the farmer 
8TAWD H E A R T H E DEPOT 
H * iapmpar*d I * esncote all order, in h i . l in* [ 
l h a i n f l o f boa. .«M, each ae Plain aad l imamenta l • 
— j CnUt thta trm'ndtion. In wlucii par- i M A H 8 L K - W I I H K . eonaMng of M o a a n » a t a | 
<M* a a y deeire to tend t b * a . I I . d a , ' Tomha Head M o n o . TableU. k lante l -Pwcr- , 1 
Kto loatrarl Khnlara in aueb Ln ( l .a l i and ' t c H * w i l l ' ' ihaanlxnil i tadi -a a< ahall fit t h r a f-w a a r • " " " * ' 
1 3 > . 4 « I U C A H mARSLE 
J t - l M d ^ M i f t y r t m ^ . . The Priaeipal ^ 
toe adtool to .ucb a B . . i a * r a . to g . . . fall an . . a . 
4 *8 Acre-, no Bei. ' . M i l l H 
fthaa Cheater C H. u* IJitk. S m l , HI err. m d u i d a n l a . a.e a.aiked' ~ 
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